










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 月 8 日に、湯花祭りは 5 月 15 日に行われ
ている。順にみていこう。
（1）薬師祭り































































































る（37）。それが 1980 年 10 月のことであった。
祭りの開始は、朝 8 時にバスターミナルで
行われる乗鞍スカイラインの開通式になる。
当初は上高地への開通式のある 4 月 27 日に
行われていたが、旅館の繁忙期と重なること
もあって、15 年前頃から乗鞍への開通式の












































18 時 45 分には水器に入れられた各泉源の
湯が神社に並べられる。平湯にある泉源のお






















































































































 1 .　高木敏雄『日本伝説集』郷土研究社 1913。後に
宝文館出版（山田野理夫編 1990）等からも復刻
版が刊行されている。同書 182 〜 186 頁。
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料編・下巻 1975）1283 〜 1284 頁。
11.　富田礼彦『斐太後風土記』住伊書院 1916（蘆田
伊人編『斐太後風土記』下巻　大日本地誌大系　
雄山閣 1968）85 〜 86 頁。
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13.　岡村利平編『飛騨山川』住居書店 1911（同書復
刻版　大衆書房 1986）430 頁。





み文庫 1917）182 〜 183 頁。
19.　註 14 に同じ。
20.　2014 年 4 月 1 日現地調査。
21.　2016 年 5 月 8 日現地調査。




騨叢書第三巻 飛騨遺乗合府』住伊書店 1914） 
185 頁。
25.　「江馬家後鑑録（全）」（神岡町史編・刊『神岡町史』
特集編 1982）443 〜 445 頁。
26.　2014 年 6 月 21 日現地調査。小林家にて「平湯記」
を拝見。
27.　2014 年 6 月 20 日現地調査。
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38.　2016 年 5 月 15 日現地調査。初代の神官はこの
辺りの神社を仕切っていた沢田直康氏が務めて
いた。その後 2 代目は袖垣寅三氏、そして現在
の 3 代目はその子息に当たる。祖父の代から神
官を務めるという吉春氏は、本職の傍ら、白山
神社を中心とした七社余りを管轄している。
（謝辞）
平湯温泉の調査では、中澤勇夫氏、小林武
氏、村山昌夫氏、禅通寺の小椋祥久氏をはじ
め、多くの方のご協力をいただいた。心より
御礼申し上げたい。また、本稿は愛知大学綜
合郷土研究所研究費による研究成果の一部で
あり、2016 年度日本民俗学会年会で行った
発表を元に作成したものである。ここに記し
て関係各位に謝意を表したい。
